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ABSTRAK 
 
 
 
Suyito. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT TINGGI 
MENGGUNAKAN ALAT BANTU PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
NEGERI 1 KARANGPULE PADAMARA PURBALINGGA TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  Juli 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar lompat tinggi 
menggunakan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 
Karangpule Padamara Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV 
SD Negeri 1 Karangpule yang berjumlah 22 siswa yang terdiri atas 13 siswa putra 
dan 9 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa, peristiwa dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui tes praktik lisan dan 
observasi dari proses kegiatan pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis statistik sederhana yaitu dengan menghitung persentase. Prosedur 
penelitian ini meliputi ranah psikomotor, afektif dan kognitif.  
Psikomotor meliputi : Awalan, tumpuan, melayang dan mendarat. 
Afektif  : semangat,sportifitas, percaya diri dan kejujuran. 
Kognitif : Menyebutkan macam-macam gerak dasar lompat tinggi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar lompat tinggi dari tahap pra siklus sebesar 45,45% 
atau 10 siswa kemudian pada siklus I meningkat menjadi 68,18% atau 15 siswa dan 
pada siklus II meningkat sebesar 95,45% atau 21 siswa. Proses pembelajaran pada pra 
siklus hasil belajar lompat tinggi siswa rendah. Peningkatan terjadi pada siklus I, hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran lompat tinggi meningkat walaupun belum optimal. 
Pelaksanaan siklus II menyebabkan hasil belajar lompat tinggi siswa meningkat tinggi 
sehingga mendukung suatu pembelajaran yang berkualitas.  
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar lompat tinggi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 
Karangpule Padamara Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013.  
 
 
 
 
Kata kunci: analisis statistik sederhana, alat bantu pembelajaran, hasil belajar,  
                    lompat tinggi. 
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MOTTO 
 
 
v Kembangkan tubuh yang sehat untuk meraih prestasi. 
 
v Tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, prestasi meningkat. 
 
v Barang siapa yang diwaktu sorenya merasakan kelelahan karena  
bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka  
di waktu sore itu pulalah di ampuni dosanya. 
 
v Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah mencoba dan  
tidak takut untuk melangkah karena tidak semua hal  
akan datang menghampiri……… dan kita harus tetap ingat,  
sebuah akhir bisa menjadi suatu permulaan. 
 
v Profesionalisme guru dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi  
yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan (Purwanto) 
 
v Adanya standar untuk menentukan guru sebagai profesi, memungkinkan tidak 
semua orang menjadi guru (Purwanto) 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 
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